

















































































研　究　等　の　名　称 研究代表者 助成金額 備考
京阪血液研究会 林　　　邦　雄 66518年度か迪p続
ISIR＆JSIR2008 栗　林　幸　夫 95 19年度か迪p続
PORT研究会 落　合　　　匠 1，425
転移性大腸癌に対男する臨床第1相試験 村　田　幸　平 300
第！5回大阪がん検診治療研究会 阪　本　康　夫 200
大阪地区の悪性リンパ腫についての多施設共同
ﾕ床研究 青　笹　克　之 8，075
第21回日本バイオセラピィ学会学術集会ラン
`ョンセミナー 小　川　健　治
950
第38回インターベンショナルラジオロジーシ
塔|ジウム 中　村　健：治
95 21年度へ
p続
京阪血液研究会（2回目） 林　　　邦　雄 47521年度へp続
合　　　計　（9件） 12，280
